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 ילשורי  , זומת   סשתה " ז  , ינוי   2007  פ רבד חת  
 
לארשיב תיללכ תוכנ תבצקל  יאכזה רפסמב תדמתמ הילעל  ידע ונא תונורחאה  ינשב  .  תלבק
תורכתשה רשוכ  דבואב ראשה  יב תינתומ תוכנ תבצק  .  ונאצמ   יאכזה רפסמב היילעה חכונל
תודחא תונידמב  הכנ לש תורכתשה רשוכ עבקנ  היפל  יכילהתה תא תוושהלו  וחבל  וכנל  ,   ות
ויסינ הבצקל  יאכזה רפסמ לע  תעפשה תא חתנל   .  
 
הלאה  יירקיעה   ירטמרפה יפ לע תודחא תונידמ  יב האוושה הכרענ  :  תבצקל תואכזה יאנת
 יברועמה  ימרוגהו תוכנ  ; הקיקח ייוניש /   ורחאה רושעב תוכנ תבצקל תואכזה  וחתב תומרופר
הקיזב    ורחאה רושעב הלטבאו תוכנ ימוחתב עקר ינותנל ,    יב  הו המצע הנידמל סחיב  ה 
תונידמה .  
 
בג וניכה  וסרפה תא  ' בגו  ייטשרסו לטנש  '  ונכתהו רקחמה להניממ רבנע האל .  
 
בגל הנושארו שארב תודוהל  ישקבמ ונא  ' גרג הרש '   תריציב ונל הקינעהש ברה עויסה לע י
האוושהה הכרענ וסיסב לע רמוחה רותיאבו  ייטנוולרה  ימרוגה  ע  ירשקה  . ע  הברה התונוכנ ל
הדותהו הכרבה לע אובת התליגש הלועפה  ותישו  .  
 




ד "  ולש  ב לאגי ר  
מה נ יללכה לה  ת צמ תי  
 
 
ב הקיקחה תמגמ בור תונידמה     איה ליעל וחתונש  צמצל   רפסמ תא   ילבקמ    תוכנ תבצק תועצמאב  
רמחה ה   ב תואכזה יאנת   וא   תועצמאב   דודיע  יכנה    הל הדובעה חוכב  תתש  ,  תחוורה הסיפתה  כש
שיש איה   מ תא אלו הכנה לש ידוקפתה לאיצנטופה תא שיגדהל ו לבג ו ות  . תשגדהל יוטיב   כי  תלו
בלתשהל הכנה    לש יזכרמה ודמעמב תוארל  תינ הדובעה לגעמב קוסעת  עוי ה  תעיבק  ילהתב 
תונידמה תיברמב הבצקל תואכזה  .  דא והז    תא תומאותה הדובעה תומוקמ לש עציהב איקבה
תוכנה  ע  דאה לש ירוישה ורשוכ  .   חבמ ללוכ וניא תורכתשהה רשוכ תעיבק  ילהת לארשיב
הקוסעת  ,  ויפ לעש נ ל  תי בק ו  ע  תא הכנה רובעב הדובעה קוש לש לאיצנטופה  .  כ ומכ    הקיקחה
לארשיב  ,  תוחפל דע    תנש 2004 ,    הרפיש  תא  תואכזה יאנת  תלבקל תוכנ תבצק  ,   יכנל דוחייבו
רתויב  ישקה  .  
 
 
 יפקשמ הריקסב ואבוהש  ינותנה   ללכ  רדב תונידמהמ תחא לכב הגוהנה תוינידמה תא    –  
זה יאנתב הלקה רמולכ  תוכנ תבצקל תואכ  האיבה תוכנ תבצק ילבקמ רפסמב לודיגל  .  תאז תמועל
 הב הרמחה   ב  ישנא תראשה תדדועמה תוינידמ  גו ה לגעמ  הדובע ה   יאכזה  קיה תא התיחפ
הבצקל  . המגודל הינטירבב  , ה תונש עצמא דע   90   יכנה לע לקהל התייה הגהנוהש תוינידמה 
) ה  עטמ היה אפורה הדובע שופיח  להמב הבצק לבקל היה  תינ  כו הכנ  .(  וז הפוקתמ  ינותנה
כב  כתסה תוכנ תבצק תלבקב לודיגה רועישש  כ לע  יעיבצמ   3% הנשב  ,  לודיגל רבעמ הברה 
הייסולכואה לש יעבטה  . ה תונש עצמאמ   90  תואכזה יאנת ורמחוה  ) מגודל אפורה ה     עטמ היה
עבותה  עטמ אלו ימואל חוטיב  .   כו יאופר קר אלו ידוקפת  חבמב התנתוה הבצק תלבק  .(
הקוסעת  עוי תרזעב הדובעל תאצל ודדוע הלא  ישנא ליבקמב  .  רועיש יכ  כ לע  ידמלמ  ינותנה
 תנשל דע תוכנ תבצק ילבקמ 1999 ילילש לודיג ידכל דע תחפוה   ,  רתוי וא תוחפ  קשמ לודיגה זאמו
הייסולכואה לש יעבטה לודיגה תא .        
 
מגוד  ובוליש  ילהתב הדובעה קושל החמומ  עוי לש יזכרמה דיקפתה לע ראשה  יב תדמלמ תאז ה
לש   הדובעה לגעמב תולבגומ  ע  דא  . הזכש  עוי לש ותללכה לע  ילמהל  וקמ שי וז חורב    תווצב
לארשיב תואכזה תעיבק  ילהתב ברועמה .   יניינע  כות  
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אובמ  
 
 התייה תודחא תונידמ ברקב תורכתשה רשוכ תעיבק  ילהת אשונב תימואלניב האוושה תכירעל הליעה
ה לודיגה  רכינ  הדירי  או תוביצי תמועל תוכנ תבצק ילבקמ רפסמב תונורחאה  ינשב לארשיב לחש
תורחא תונידמב תוכנ תבצק ילבקמ רועישב  .   ילהת  תעיבק   ע  ישנא לש תואכז תולבגומ תבצקל  תוכנ   
  יב הוושוה לארשי  , הינטירב  , ש וו היד ,  ייווש  , דנלוה  , קרמנד ,   תפרצ  , הרא "  ב הדנקו .    הלא  תונידמ
 תונוש תוסיפת תוגציימ תואכזה תעיבק  ילהת לש    תושיגדמו  תא יטביה ו   ה  ינוש .    האוושהה   יב
יפ לע הכרענ תונידמה    ירטמרפ השולש :  
 
1 .     ילהת תעיבק   תואכזה   תוכנ תבצקל ועמה  ימרוגהו    יבר וב ;  
 
2  .   הקיקח ייוניש / תומרופר    וחתב תבצקל תואכז    תוכנ  ורחאה רושעב  ;  
 
3  .    ורחאה רושעב הלטבאו תוכנ  וחתב עקר ינותנ .  
 
 האוושה  רוצל   ילהתה לש א רתו ו בלצוהו  ו  עדימה  מ  ינותנהו תורוקמ  ידחא  .    לבקתהש  עדימה
 תונידממ  תודחא טרופמו אלמ היה ,   ו תורחאהמ  היה  מ יללכ וא רסח יד  .  התייה הלא  ירקמב האוושהה
  תסה  מ תיקלח  או תלבגומ .    2
תואכזה תעיבק  ילהת   בצקל תוכנ ת  יברועמה  ימרוגהו  וב   
 
 
  ילהת  תעיבק תוכנ תבצקל תואכזה ו  ה יאנת    ש  הבצקל  יכנ  יאכז  היפל נוש  י הנידמל הנידממ   .
  ילדבה   היניב  ג  ירכינ בכרהב    עוצקמה ישנא ו   יברועמה  ימרוגה להתב   י .    עדימה  ירבדה עבטמ




 לארשיב יאכז תו    תוכנ תבצקל תוירקיע תוצובק יתש  יחטובמ לש  " :  ירכתשמ  יכנ  " ו "  תיב תורקע
תוכנ  ." ש ימ  יחטובמה  ה תוכנה תבצק תא  ינמממ ,  חוטיב ימד תועצמאב  הנידמהו  ימלשמ  הש .  
במ תואכזה  ח צובקמ הנוש הבצקל  ל תחא  יחטובמ ת התוער .  
 
" רכתשמ הכנ  " אוה חטובמ   , הלחממ עבונה ינפוג יוקיל בקעש  , הדילמ  וממ וא הנואתמ  ,  וב  ייקתמ
הלאה  יאנתהמ דחא  :  לע הלועה  וכס רכתשמ אוה  יאו די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ ול  יא
25% הכ עצוממה רכשהמ  ותרדג ימואלה חוטיבה קוחב   ; כ   כו די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל ורשו
ב יוקילה בקע ומצמטצה לעופב ותורכתשה   50% תוחפל  .  
 
" תיב תרקע  " איה  אלש האושנ השיא  ע קוחב תורדגומה תופוקת התיב קשמל  וחמ הדב ,  יוקיל בקעשו 
ישפנ וא ילכש וא ינפוג  , הלחממ עבונה  , הדילמ  וממ וא הנואת  , א י  תודובע עצבלו דקפתל רשוכ הל  
כ ליגר תיב קשמב לבוקמ  , א ו   צמוצ  עצבל הרשוכש  ב   50% תוחפל  .  
 
 תואכזה  לש תוכנ תבצקל  הכנ תיב תרקע לש וא רכתשמ  לש הנתמה תפוקת רחאל תקדבנ  90  וי  .     ילהת
תואכזה    יבלש ינשמ בכרומ )  ואר     ישרת 1 ( .    תא עבוק ימואל חוטיב  עטמ אפור  ושארה בלשב  זוחא
תיאופרה תוכנה  . ופרה תוכנה  ס  אוה תיא 60% , מ  וח   הל שיש ימ , ע יוקיל  י   ע ירק 25%    תיאופר תוכנ
תוחפל , דירומה   י ל תיאופרה תוכנה  ס תא    40%  .  יבגל יאופרה  סה  אוה תיב תרקע 50% .    ול עבקנש ימ
רומאה  סהמ הכומנ תיאופר תוכנ    קשמב דקפתל וא רכתשהל ורשוכ לש הקידב אלל  סה לע החדנ
תיבה .  
 
ל ינשה בלשב  רחא קנש עב תיאופרה תוכנה זוחא   ,  תא עבוק תועיבתה דיקפ רשוכה תגרד  
רכתשהל / דקפתל  ,   ע תוצעייתהב  וקיש דיקפו  מסומ אפור .   ב  תעיבק ה גרד ה   תאבומ     ובשחב  תעפשה
 לע יאופרה יוקילה ה רכתשהלו דובעל רשוכ  ,  לע ה דובעל רוזחל תלוכי ה   ) תיקלח וא האלמ  (  לעו ה  תלוכי
צקמ דומלל וא תרחא הדובעב דובעל שדח עו   וקיש תרגסמב  ש יאכז אוה ול  .   תוכזה    וקישל    יעוצקמ  ,
לע   ויעצמא    יברה ,   תינקומ   לכל   הכנ   ול שיש   20%   תוכנ   תיאופר   ו רתוי .   ל עגונב תיב תרקע ,    העיבקה
האיבמ    תא  ובשחב לש יאופרה יוקילה תעפשה ה ליגר תיב קשמב דקפתל הרשוכ לע   .  לש דוקפתה רשוכ
 ידחוימ  ינוכמב קדבנ תיב תרקע תידוקפת תכרעהל  .      
 
 ילהתב  יברועמה  ימרוגה תואכזה   ,  ישרתמ הלועש יפכ   1 ,  ה     מסומ אפור  ,  דיקפ ש  דיקפו  וקי
תועיבת .     ושארה בלשב  ילהתה לש    עבותה  רבוע  ידי לע הקידב תיאופר הדעו .  ינשה בלשב   ילהתה לש    3
  וקיש דיקפ תורכתשהה רשוכ תגרד לע תעד תווח  יכמ  . עבוקה תועיבת דיקפ   רשוכ תגרד תא 
תורכתשהה  . תותימצל וא תינמז איה תורכתשה רשוכ תגרד תעיבק  .  תלבקתמ תינמז הטלחה  רשאכ
 כתיי    בצמב יוניש ה  וא יאופר רדב תורכתשהה רשוכ תג .    
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העיבתה תשגה
 תויאופרה תוקידבה תעיבק
דסומה אפור ידי לע תושרדנה  
  יימדקמ  יאנת תקידב –   ילהנימ 
) הדובעמ תוסנכהב  וצמצ ללוכ (  
עבות  
ברועמה  רוגה  
דיקפ אפורו תועיבת   
תועיבת דיקפ  
 מסומה אפורה  
 וקיש דיקפ   
תועיבת דיקפ  **  
 

















































*   ליבקמב  יעצובמ הלא  יבלש ינש .  
*  * כ לש אלמ  דבוא לש  ירקמב תורכתשה רשו תורישי תעבקנ הגרדה   




עבותה  אה  הנוע 
  יאנתל
 יימדקמה  
אל  
 כ  
תיאופרה תוכנה זוחא תעיבק  
 עבותה  אה
  סה תא רבע
 יאופרה
אל  
  יינעל  וקיש דיקפ תעד תווח
תורכתשה רשוכ  
רשוכה יא תגרד תעיבק  
 עבותה  אה
 תוחפל דביא
50%  ורשוכמ 
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 הינטירב  
 
מ הלח תוכנ תבצקל תואכזה   ות  השש הדובעמ תורדעיהו הלחמ ישדוח .   כמ רחאל   תמלושמ בצק ה     יגב
תרחא העיגפ וא הלחמ בקע דובעל תלוכי יא  , ידיב תעבקנש יפכ   ר אפו   ו קוסעת  עוי ה  .  יפ לע  יא  חבמ
רשוכ   capability personal assessment) (   ש השוע  לש אפור  ה ימואל חוטיב   )  רושיאב יד היה  כל  דוק
עבותה  עטמ אפור לש (   קדבנ ורשוכ    ה  ירויש   לש   תוכנה  ע  דאה  .  חבמה דצב דקמתמ    ידוקפתה )   חבמ  
 הז  חבמ תא  ילחה   "All Work Test" – AWT   דהש ה תא שיג  דצ יאופרה (  .  לש תעד תווח ללוכ  חבמה
קוסעת  עוי ה   תא טרפמה   ולבגמ ת    הדובעב הכנה ב קסועו תושיגנ ו הדובעה  וקמל   .  
 
 יפל  קוחה  רשפא יא הבצקה תלבקל ליבקמב דובעל .  
 
 
ש וו היד  
 
 תואכז לש    עבות ב תינתומ תוכנ תבצקל  יפל הנתשמו תורכתשה רשוכ  דבוא ה ליג  להל טרופמכ  :    
 
1  .     שוכ  דבוא תורכתשה ר    תוחפל לש 25%     שמנ רשאו תוחפל תחא הנש .   רדגומ ו ת   4    רשוכ יאל תוגרד
תורכתשה :   25%  , 50%  , 75% ו    100% .  
 
2  .      ינב 29 19   ש הבצקל  יאכז הדעונ   לע תוצפל   דובע רדעה ה   ) compensation activity ( .    איה  תמלושמ
 דע לש הפוקתל שולש    ינש , תותימצל וא ינמז חרואב  .   ליג תצובקב הכנ  האלמ הבצק לבקל לוכי וז 
 רשק אלל ל  יאנתב תאזו ותוכנ בצמ אלש  יינוכיתה וידומיל תא  ילשה   .  איה הבצקה תרטמ רומשל  
לע   ה וחטיב      ילכלכה  הכנה לש ידומיל  להמב ו  . תמלשה  ע    תעיבק  ילהת תא שדחמ רובעל וילע 
הבצקל תואכזה  . לש הפוקתל תאפקומ הבצקל תואכזה   נכנ הכנהש זאמ  ייתנש דע  הדובעה לגעמל ס
יאנתבו    הבצק לביקש תוחפל תחא הנש  שמל .  
 
 ינב 64 30 ש הבצקל  יאכז   לע תוצפל הדעונ  בצמב הערה תואירבה   )   sickness   compensation (     א  איה
 תנתינ  דע לש הפוקתל שולש  ינש   .  הלא  יכנ   יאכז  ג ל    ומימל הדעונשו תולבגומה לע הצפמה הבצק
 תולועפב הרזע  וימויה מימלו  תיבבו תינוכמב תושרדנה תומאתה  ו  . ינמז חרואב תנתינ הבצקה    וא
תותימצל  .  דע  שמל תאפקומ הבצקל תואכזה שולש  תבצק לביקש יאנתבו דובעל לחה הכנהש זאמ  ינש 
ל תוכנ תוחפל תחא הנש  שמ .    
 
עבותה לש ותוכנ תא עבוק החמומ וא יללכ אפור   ) עבותה  עטמ אפורב רבודמ ( .  תועיבת דיקפ  יאשר  
 קסעומה אפורמ תפסונ תעד תווח שקבל ידיב   ה  חוטיב ה ימואל  NIB National Insurance Board) .(  
 
 יפל  קוחה יא   הבצקה תלבקל ליבקמב דובעל רשפא .  
 
 






 ייווש  
 
תימוקמ המרב תישענ תוכנל תואכזה תעיבק   – ה תמרב    וטנק ) canton .( כ תרדגומ תוכנ  "  תלוכי יא
 יקלח וא אלמ  פואב רכתשהל קעב ו תויתואירב תוביס תוב תותימצל וא  ורא חווטל "  .  תבצקל תואכז
 ילהתב תינתומ תוכנ   ימוקישו יאופר   ש  הבצקה עבות  רבוע  אוהש ינפל אלו  הצימ ותוא .    
 
תבצקל יאכז  תוכנ  ול עבקנש ימ   40% ו תיאופר תוכנ   ול עבקנ תותימצל רכתשהל רשוכ יא ,    וא ול עבקנש  
40% הנש  שמב תורכתשה רשוכ  דבוא  א  תוחפל תח . תיאופר תוכנ יזוחאל  אתהב תעבקנ הבצקה תמר   
 מקלדכ .  
 
 יזוחא ה  תוכנ ה תיאופר   הבצקה תמר  
40%   25%  
50%   50%  
60%   75%  
70%   האלמ הבצק  
 
 
יגוס ינשב  יחבהל  תינ    מממה רוקמה יפ לע תולדבנה תואבצק  תוא   :  
 
1  .   public disability pension   –  תיסיסב הבצק  ה צחמ דע תנמוממ  התי  ידיב ו הלשממה  תקפסמ  הנעמ
חרזאה יכרוצל  .  תודלימ  יכנ ) ל ילעב ונייהד י  רכתשהל  רשוכ תא  ידבאמה ילכש וא יזיפ יוק
 ורא חווטלו טלחומ וא יקלח  פואב (    ילבקמ   רועישב הבצק   133% מ  ה הבצק   תיסיסבה .  
 
2 .   mandatory occupational pension   –    פואב תנמוממה הבצק  יאמצע  צעל תדעוימו   יריכשלו  יאמ
 יוסמ הסנכה  ס  ע .  
 
  עויו אפור  ה תואכזה תעיבק  ילהתב  יברועמה  ימרוגה קוסעת ה .    ודיקפת   עויה לש  תא  יאתהל
קוסעתה ירושיכ ה  עבותה לש  ל  עציה יקה י  לש    יקוסיעה .   ילהתב   המאתהה  יאבומ   ובשחב  קר  
עבותה לש יעוצקמהו ידוקפתה ורשוכ תא תומאותה תודובע .  
 
 יפל ה קוח ,    רשפא   ימיוסמ  יאנתב הבצקה תלבקל ליבקמב דובעל .  
 
 





 דבאמ העיגפ וא הלחמ בקעש חטובמ לכ 15% תוחפל    יאכז ותורכתשה רשוכמ    הבצק חאל  ימד לביקש ר
הנש  שמב הלחמ .  
 
 הבצקל תואכזה תרדסומ  חוכמ  שולש נכות  י תו :  
 
1  .    תינכות  יריכשל עבותה תסנכה לע תססבתמה  .   רדגומ תוכנה  ת יחנומב לש      דבוא  רשוכ 
תורכתשה ,   ה  יפ לע רדגומ עבש תורדגומ המאתהבו תומר    עבש הבצק לש תומר   : ה  לח ב  לש  דבוא
25% 15%   ב תורכתשה רשוכ ,  ההבוגש הבצקב הכזמה  14% עבותה תסנכהמ  ,  לש אלמ  דבואל דעו 
 תורכתשה רשוכ ) 100% 81%  ( זמה הכ   ב  הבצק מ כ תילמיס )  70% הסנכההמ  עבותה לש  ( .  
 
2  .   ת  תינכו  יאמצעל  , ש היפל   הבצקה  וכס   רזגנ   מ  ומינימה רכש קשמב   . תב תינכו תורדגומ    שש  תומר 
לש   תורכתשה רשוכ   חווטב לש    100% 25% ,    תמר תעבקנ המאתהבו  הבצקה הרועישש   75% 25%  
 ומינימה רכשמ .  
 
3 .       יכנל תינכות תודלימ   ה  ינבל תדעוימ 18 ו  רתוי  . ה הבצקה תמלושמ וז תינכות יפ לע    נופ איה  לש היצק
רכש     ומינימ המודבו  יאמצעל תינכותל   ועבקנ  ל היפ   שש  תומר  רשוכ יא לש  רכתשהל  הבו המאת  
שש תומר  הבצק לש  .  
 
  ילהתב תואכזה תעיבק     יברועמ אפור  , טפשמ   ו  קוסעת  עוי ה .    תמורת קוסעת  עוי ה    לש וזמ  א הלודג
אפורה , ו   עבות לכ  הבצק ביוחמ ומע שגפיהל   . ייקה הדובעה קושל המאתהה  תורבח תועצמאב תכרענ  
יסמש תויטרפ י הדובעה לגעמב בלתשהל הכנל תוע  ,   ות ב תובשחתה ליג ו .   ב  שי תוכנה תעיבק  ילהת
תיאופרה הרמוחה תא  יעבוקה עבותה לש  ייטרפ  יאפור  יב תטלחומ הדרפה ,  הטלחהה יעבוק  יבל 
נעב י יני  תוכנה  ) ימואל חוטיב יאפור  , קוסעת יאפור ה ( . כ  דבוא לע הטלחהה  תנתינ תורכתשה רשו    חרואב
תותימצל וא ינמז  .  
 




קוח   מ   1984   ) social pension act ( תוכנה תכרעמ תא דחיאש   , ה  היסנפה תכרעמו  יריאש ה תמדקומ ,  
 הכזמ ב  תוכנ תבצק  לכ בשות ,  ליגב  67 18 ,   ש חפומ תולגתסה רשוכ ול  ת ל הדובעה קוש  ,   ע  תויעב
תויתרבח   עוצקמה ירושיכ תא שממל ונממ תוענומה  השלכ   לכשההו ולש ה .                     
 
 הבצקה תמר לש היצקנופ איה   ליג הכנה   , רשוכ  דבוא תדימ ו   ל רכתשה  תומיוסמ תוביסנו   להל טרופמכ :    8
 
1 .   ינב   60 18   שב בלתשהל  ילגוסמ  ניאש ו א יסיפ יוקיל בקע הדובעה ק ההובג הבצקל  יאכז ישפנ ו ;  
 
2  .    ינב 67 18  ודביאש   תא ינש רועישב רכתשהל  רשוכ     ישילש ל  יאכז תינוניב הבצק ;  
 
3  .   ינב   67 18    יאכז   ל הליגר הבצק   ב רכתשהל  רשוכ תא ודביא  ה רשאכ   50%  גו תוחפל    תוביסנב  
תויתואירב  הו תומיוסמ    ב  ילע  ידחוימ  יכרצ ,   ב וא נ תורחא תוביס   וגכ  רפ  השי ל  תמדקומ היסנפ
 וא תכשוממ הלטבא .  
 
  יברועמה  ימרוגה ה תעיבק  ילהתב  ה הבצקל תואכז  תועיבת דיקפ  ש הבצקל תואכזה תא עבוק    לע
  ייאופר  יכמסמ סיסב המ  אפור לש    תנתינש תימוקמה תושרה  עטמ אפור לש תעד תווחו עבותה אלל  
עבותה לש הרישי הקידב  .  
 




ב לופיטה לוהינ תויוכנ  ע  ישנא    ידיב  ותנ תפרצב שולש תוכנל  רוגה יפ לע תודרפנ תוכרעמ    ) המחלמ  ,
 וא הדובע הלחמ .( ה תוכנה תבצק  תמלושמ    הדובע יכנלו המחלמ יכנל  עורפל הרבחה לעש בוחכ תבשחנ
הנעמל בירקהש ימ  עמל .  הלא  יכנ  קל  יאכז ש הבצ  תוכנהמ עבונה רשוכה  דבוא לע תוצפל הרומא
ימואל חוטיב ימד  לישו דבעש ימל תילמינימ הסנכה חיטבהלו .    
 
תוחפל  ישילש ינש לש תורכתשה רשוכ  דבוא יפ לע תרדגומ תויתואירב תוביסמ תוכנ  . תמר    הבצקה
  דא לש ורכש יפל תעבקנ רכתשהל ורשוכ תא דביאש הכנ רובע  אלל  תוכנ לעב   ורפ  יעוצקמו יתלכשה ליפ
המוד הכנה לש וירוגמ רוזאמ אוהו   .  דע לש הפוקתל הלחמ ימד הליחת  ילבקמ ודבעש  יכנ 3   ינש 
ו תוכנ תבצק  כמ רחאל    תאז ש יאנתב  ימואלה חוטיבה  עטמ אפור  עבק תותימצל הכנ  דאהש  .  
 
ל תורכתשה רשוכ תעיבק  ילהת  יבלש ינש  :  
 
1 .   יולבגומ תרדגה ללוכה יאופר  וחבא רכתשהל רשוכ יא תכרעהו תו .  
   
2  .   ילאיצוס דבוע לש תעד תווח  מס לעו אפורה תועצמאב תישענ תורכתשה רשוכ תגרד תעיבק  
 יורקה  וג תרגסמב  ילעופה גולוכיספו c.o.t.o.r.e.p –   ) commission technique d'orientation et 
de reclassement professionnel  ( רשוכה תגרד תא עבוקש  . ז  וג ה    המיאתמ הדובע שפחל דעוימ
ו דובעל לוכיש ימל בקעמ  ורעל  כ הדובעב ותובלתשה רחא  .   מ אוה  דובעל לוכי אלש ימל הבצק  לש
 וא  ילשמ    הסנכה הכומנ ותורכתשה תמרש עבותל .   ל תחא קדביהל בייח הכנ לכ   5   ינש  )  רשאכו
ל תחא תישענ הקידבה השק תוכנב רבודמ   10  ינש  ( .    עבותל קנעומ  סוטאטס  הכנ לש  , הנקמה  ול   9
הפדעה   כב הדובעה קושל הסינ תוכנ אלל  דא ינפ לע   . חוכמ     יכנה תא תולפהל הדעונש תוינידמ
הבוטל  , סכמ קיסעהל  יביוחמ  יקיסעמ ו  יכנ ת .      תעב הב הז  וג    תא עבוק ש יוציפה הבוג  ולבקי
תוכנ אלל  ישנא וקיסעה ול  יקיסעמה .    
 
 תישענ הכנ לש תורכתשה רשוכ לע הטלחהה   כ  א ידיב הדובעה  וחתב גולוכיספ  ותישב אפור   ,  דבוע
ו ילאיצוס   כ ב הדובעה קושל החמומ ידי .  
 
ל  יאכז  יכנה  תיללכ תוכנ תבצק ) pension d'invalidite (   ה תדעוימ ל  ימ  ודבעש  ו  ודבע אלש  מקלדכ :  
 
ש ימ  דובעל לגוסמ  הבצקל יאכז  רועישב עצוממה רכשהמ שילש   ל היהש ו   שמב  10 ומדקש  ינשה   תוכנל 
)  דע בג  רוצל תשמשמה וזל ההזה הרקת י חוטיב ימד תי ( .  
 
ימ עצוממה רכשהמ תיצחמ רועישב הבצקל יאכז דובעל לגוסמ וניאש  נכ  " ל .  
 
ימ  הבצקל יאכז תלוזה תרזעל קוקזו דובעל לגוסמ וניאש   רועישב 50%  לש תפסותבו רומאה עצוממהמ 
40% .    
 
ימואל חוטיבב תויוכז קיפסמ רבצ אלש רגובמ   ) handicappe l'adulte   allocation pour (   הבצקל יאכז  
ב רבודמ רשאכ ימ  דביאש   תא רועישב רכתשהל ורשוכ לש    79% 50% ו   וניא אוה דובעל לגוסמ  וא   דביאש
 רכתשהל ורשוכ תא רועישב   80% ו  רתוי .  
 
 יפל  קוחה  לוכי הכנ  תלבקל ליבקמב דובעל ה הבצק , לש תללוכה הסנכההש יאנתב  ו    הבצקהמו הדובעמ
ניא ותוכנל המדקש הסנכהה לע הלוע ה .    
 
הרא " ב  
 
 תורכתשה תלוכי לש טלחומ  דבואכ תרדגומ תוכנה לכמ הדובע  ,   תישפנ וא תיסיפ תולבגומ בקע 
 וא הנשמ רתוי תכשמנה דגומה תולבגומ בקע ר ת   תינפוס .  
 
ל תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  ילהת   )   ישרת ואר 2  (  יבלש ינש :  
 
1  .   קידב לש ה    ס יאנת יאופר אל    י ב  ימוקמה ימואלה חוטיבה  ינס ידי (local social security 
administration ( )  ליג  , יתחפשמ בצמ  , עבותה רבצש תויוכזה   ימואל חוטיבב  , וכו הדובע יטרפ ' .(    
 
2  .    תואכזה תקידב ב ש ידי ה תורי    DDS ) Disability Determination Services ( ,   ה  עבותה  א טילחמ
 אוה הכנ  .  תואכזה עבקנ ת    לע ש  ייאופר  יכמסמ סיסב עבותה   איצממ .  יקפסמ אל  יכמסמה  א  ,  
 רוע תורישה ל  הכנ  סונ יאופר  חבמ   .  ינסל רזחומ קיתה הטלחהה תלבק  ע ימוקמה  .  
   10
 
 יב הנחבה שי  יכנ יגוס ינש  ,    יפ לע ה   ממה רוקמ תא   הבצקה :    
 
1  .    יכנ di   ) social security disability insurance  (   ה ימ   ש בעל וקיספה  דו  תולבגומ וא הלחמ בקע
 תכשוממ ) כשמנש ת   מ רתוי הנש ( ,     הו  תנמוממה הבצקל  יאכז ב י עמהו דבועה יד קיס  .  הבצקה
ה לש תמדוק הסנכה לע תססבתמ הכנ .  
 
2 .   יכנ   ssi )  supplemental  security  income  (   ה ילעב   הכומנ הסנכה , הדובעמ אקווד ואלו   ,   הו
 תנמוממה הבצקל  יאכז ב לארדפה ביצקתה ידי י .  
 
תרזוח הקידב    רשאכ תכרענ תוכנ תבצקל תואכזה לש יופצ   ש י רופ   מז קרפב עבותה לש יאופרה ובצמב 
 ושארה הקידבה דעוממ יצחו הנש דע הנש יצח לש  .  רשאכ י   כתי תרזוח הקידב ול תכרענ ובצמב רופיש  
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העיבת תשגה
 ייאופר אל  יאנת תקידב  
ה ידיב יאופרה רמוחה תקידב     dds  
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 ישמהל לוכי אל עבותה  




 לוכי אל עבותה
  ישמהל  דובעל









 יאכז  




תוכנ תבצקל תואכזה  תינתומ  תוכנה תרמוחב  ולשתבו    חוטיב ימד   שמב  עברא   ותמ  ינש  שש     ינשה
תוכנל ומדקש  . ) קמב   יר  ימיוסמ     שמב  וקיש ימד  ולשת עברא  השלכ  ינש  (  .  תוכנה  תרמוח
 יפ לע תרדגומ  רדעה תלוכי    ורא חווטלו רידס  פואב רכתשהל  תמחמ וא תוינפוס תולחמ לש  ירקמב 
תרחא תולבגומ .  
 
 תב הנתמה תפוקתב תינתומ הבצקה תלבק העברא יהל הלוכי איהו  ישדוח  ערפמל תמלושמ תו     שמל
 דע 15 שדוח   י .    בשוחמה קלחמו  לוכל דיחא אוהש קלחמ תבכרומ הבצקה  היסנפה לש סיסב לע
 ליגב לבקל רומא הכנהש 65 .    
 
הבצקל  יאכז  יכנ     ג  מזב  הדובע  ישפחמ  הש  לש הפוקתל   הנשל דע .  
 
 וכיס  
 
תונידמה  יב ינושהש קיסהל  תינ ליעל רומאהמ תוושומה   , ב   יטביהה  מ המכ  תעיבק   ילהת  לש
תואכזה / נת תואכזה יא  ,  היניב  וימדה ינפ לע בר .   יואר תאז  ע   שיגדהל   לכש   תונידמה ,   אלל   אצוי    מ  
ללכה ,   תוסחייתמ    ילהתב   תעיבק   רשוכ   ה תורכתשה   הניחבל   לש   ורשוכ   לש   הכנה   רכתשהל   אלו   תוכנל  
תיאופרה   המצעלשכ .   ב   להלש האוושה ושגדוי   ה  יטביה     ידחיימה א לכב  ילהתה תא תונידמהמ תח .  
 
 לארשיב –    תוכנ תבצקל  יאכז   גו תויוכנ  ע  ישנא תיב תורקע .  דבואב תינתומ תואכזה   רשוכ 
רכתשהל /  לש רועישב דקפתל  תוחפל 50%    תוחפל לש העיבקב  כו 60% תיאופר תוכנ   .   ימרוגה
  ילהתב  יברועמה   ה תואכזה תעיבק אפור  , תועיבת דיקפו  וקיש דיקפ .  
 
 הינטירבב –   קפת  חבמב תינתומ הבצקל תואכזה ידו   ש  השע אפור   ו  ללוכ   ג קוסעת  עוי לש תעד תווח ה  
תא טרפמה   ו תמיוסמ הדובעל הכנה תולבגמ תא   תויעב וי הדובעה  וקמל תושיגנב  .  
 
שב וו היד   – לש רועישב תורכתשה רשוכ לש  דבואב תינתומ הבצקל תואכזהש עבקנ  תוחפל    25%   שמנש 
 כו הנש תוחפל   ליגב עבותה לש   .  ינבל הבצק 29 19   ה לע הצפמ הדובע רדע ,  ינבל הבצק  64 30    לע הצפמ
תואירבה בצמב הערה .   ילהתב  יברועמ   תואכזה תעיבק  אפור עבותה  עטמ   תועיבת דיקפו  יאשרש 
ימואל חוטיב לש אפורמ תפסונ תעד תווח שקבל .  
 
ב  ייווש   –    הבצקל תואכזה  תינתומ ימוקישו יאופר  ילהתב   ילהת הצימ אוהש ינפל אלו רבוע עבותהש 
הז  . אכזה  לש העיבקב תינתומ הבצקל תו 40%  לש העיבקב וא תותימצל רכתשהל רשוכ יאו תיאופר תוכנ 
40% תוחפל תחא הנש  שמב תורכתשה רשוכ  דבוא  .    יגוס ינש ה תואבצק תוגוהנה     רוקמה יפ לע תולדבנ
 מממה :  הבצק   תיסיסב   יכנל  תנמוממ התיצחמש ידיב   הלשממה  יאמצע  פואב תנמוממה הבצקו  ב י  יד  13
  יאמצע  יריכשו  יוסמ הסנכה  ס  ע   . קוסעת  עויל ה  לע תורכתשה רשוכ תעיבק  ילהתב דיקפת שי 
תמאתה ידי    יקוסיעה לש  יקה עציהל עבותה לש וירושיכ . אפור  ילהתב ברועמ  כ ומכ  .  
 
 דנלוהב –   ב תינתומ הבצקל תואכזה  דבוא  לש  תוחפל   15% תורכתשהה רשוכמ   הלחמ ימד תלבק רחאל 
הנש  שמב .  תואכזה   חוכמ תרדסומ הבצקל שולש   תוינכות : תינכות     תסנכה לע תססבתמה  יריכשל
עבותה ,   יאמצעל תינכות  הכזמה הבצקל    קשמב  ומינימה רכשל  אתהב ,   הו  תודלימ  יכנל תינכות
ה תרזגנ איה  א     ומינימה רכשמ .  תואכזה  ילהתב  אפור  יברועמ  ,   טפשמ קוסעת  עויו ה .  
 
 קרמנדב –   וכנה תכרעמ תא דחאמה קוח ת  ,   יריאשה ו  הכזמ תמדקומה היסנפה ב  בשות לכ תוכנ תבצק
 ליגב 67 18    לעב תחפומ תולגתסה רשוכ   ו  עוצקמה ירושיכ תא שממלמ ונממ תוענומה תויתרבח תויעב
לכשההו ולש ה  .  תרזגנ הבצקה תמר ליג לש בולישמ , תורכתשה רשוכ  דבוא  תומיוסמ תוביסנו  .   ב  תעיבק
 תואכזה ה תועיבת דיקפ ברועמ ע ססבתמ  אפור  עטמ  ייאופר  יכמסמ ל  לש   עטמ אפורו עבותה
עבותה לש הרישי הקידב אלב תימוקמה תושרה .  
 
 תפרצב –    תוחפל לש  דבואב תינתומ הבצקל תואכזה  ישילש ינש תורכתשהה רשוכמ   .   יאכז  יכנה
תבצקל   ימואל חוטיבב תויוכז קיפסמ ורבצ אלש ימ רובע הבצקל וא תיללכ תוכנ  . תעבקנ הבצקה תמר  
הכנה לש רוזאב ררוגתמ אוהו  וחת ותואב דבועה הכנ אל  דא לש ורכש יפל  .   ילבקמ ודבעש  יכנ
 הלחמ ימד הליחת שולש   עטמ אפור לש ותעיבק  ע תוכנ תבצקל  יאכז  ה  כמ רחאל  ינש  ה  חוטיב
ה הש ימואל  תוכנ תותימצל  .   ה  ילהתב  יברועמה  ימרוגה אפור  , גולוכיספ הדובעה  וחתב   ,  דבוע
וס ילאיצ הדובעה קושל החמומו  .    
 
הראב "  ב –    תכשמנה תישפנ וא תיסיפ תולבגומ בקע תורכתשה תלוכי לש טלחומ  דבואכ תרדגומ תוכנ
דגומה תולבגומ בקע וא הנשמ רתוי ר תינפוס ת  . איצממ אוהש  יכמסמ  מס לע תעבקנ  דא לש תוכנ ,  
עש רחאל דמ   ב ליגכ  ס יאנת  , חוטיבב רבצש תויוכזו יתחפשמ בצמ   אל ימו  .   ב הנחבה שי   יכנ יגוס ינש
תא  מממה רוקמהו תוכנל  רוגה יפ לע   הבצקה .   ש  יכנ  דובעל וקיספה   תולבגומ וא הלחמ בקע
תכשוממ     הו ל  יאכז  הבצק   ומימבו  נומימב ה דיבעמ  יכנ  ה  ID .     יכנ ילעב הכומנ הסנכה  , קר אל   
הדובעמ ,     ה  הבצקל  יאכז  ומימב   ילארדפה ביצקתה  ה    יכנ   SSI .  
 
ב  הדנק –     שמב חוטיב ימד  ולשתב תינתומ הבצקל תואכזה עברא   ותמ  ינש   שש  ומדקש  ינשה
 תוכנל תוכנה תרמוחבו  .  יקלח ינש הבצקל ,   דחאה דיחא   לע בשוחמ ינשהו  לוכל  היסנפה סיסב  הכנהש 
 ליגב לבקל רומא 65 .    
 
 תפתושמ המגמב  יחבהל רשפא תונידמה  יב  ילדבהה תורמל ש  היפ לע  בור   גדמ י ש ו  ת   ילהתב  תא
ה תולבגומה  ע  דאה לש הקיז   הדובעה לגעמל :     דאה הליחתכלמ בשחנ    לעבכ קוסעת תלוכי ה  ,   גה
תלבגומ איהש ,  קרו   רשאכ  ומקשל תונויסינ  אל  ילוע  שי הפי    דאכ וילא סחייתהל תוכנ  ע .     כל יוטיב
הבצקה תלבקל ליבקמב הדובעל תאצל תונידמה תיברמב תרשפאמה הקיחתב תוארל  תינ .    שגדה
 תואכזה תעיבק  ילהתבש בייחמ הדובעה קוש לע  שומה היהי   כ ברועמ   עוצקמ שיא יזכרמ  תוש  14
הדובעה תומוקמ עציה קושב  כדועמו איקבה . קוסעת  עויב רבודמ תונידמה בורב  ה .   ילהתה יבלש 
ש הראב תעבקנ  היפל "  תא  ישיחממ הבצקל  דא תואכז ב  תקיז הדובעה לגעמל  .     ילהתה  לע יונב
אשה יבלשמ דחא לכב תינשנו תרזוחה הל ו   –    אל וא דובעל  ישמהל לוכי דמעומה  אה ) אר ו   ישרת  2 .(    
 
  יגוהנה תואכזה יאנתו תואכזה תעיבק  ילהת  תונושה תונידמב   ייונישו תומרופר לש האצות  ה
 וכרענש   הב תונורחאה  ינשב .        15
ש ייוני   הקיקח /  תומרופר ב תבצקל תואכז   תוכנ  
 
 
עה הקיקחה תומגמ ירקי ו ת / מ תוכנ תבצקל תואכזה  וחתב  ורחאה רושעב ולחש תומרופרה תופקש  
  בורב   וצמצ  יכנה  קיהב   ילבקמה  דודיע  ות תוכנ תבצק   הדובעה לגעמב בלתשהל   .  ייוניש
הקיקחה /  תומרופרה עגונ  י תואכזה יאנתב הרמחהל רקיעב  הבצקל  תמרב התחפהל וא  ה )  מגודל ה  
דנלוהב  .( וי הלודג תובשחתה תרכינ ב הבצקל תואכזה תעיבקב רת   וחת הדובעה   תועצמאב  יכרד המכב  
  יקיסעמל יוציפו  יצירמת תכרעמ חותיפ )  אמגודל ב ש וו היד ( ;    תועצמאב  תאיצמב  יכנל הרזע  תמ
הדובע   כ   תמ   וקיש יעוצקמ )  מגודל ה   ב הינטירב ( ;    תועצמאב קיקח ה רסואה  ת  תולפהל  יקיסעמ לע 
 יכנ  ידבוע הערל ;  כמ הריתי    א  צמאב  תוע  תבייחמה הקיקח  יכנ תוסכמ הדובעל לבקל  יקיסעמ  
) מגודל ה   ב תפרצ .(  ייוניש וגצוי  להל  /   ינשב תונושה תונידמב וגהנוהש  יירקיע תומרופר 2004 1995 .  
 
לארשי    
 
ב   1995    תבצק ה הלדגוה תוכנ    רועישב 7%  תובקעב  ה תושלח תוצובקל ונתינש תובט   ש ב חווד  הילע "  חוד
ינועה "
1 ב  סרפתהש  הנש וז  .  
 
ב   1997     יאכז ויה  ילוע  תוכנ תבצקל  והשש יאנתב  ראב   12  ישדוח   ,   כל  דוק רשאכ הבצקה    
הייהשב התנתוה    לש 24  ישדוח  .  
 
ב   2002 הנתינ   הבצקל תפסות   לש תורכתשה רשוכ יא ילעב  יכנל 75% ו תוחפל    50%  תיאופר תוכנ 
תוחפל , רתויב  ישקה  יכנל ונייהד   . בחרוה  כ ומכ יאכזה לגעמ    ג הבצקל    ותויהב הכנ היהש ימל
 ליגב  ראב אצמנ אלו  יטק 18  ראב דלונש יאנתבו  .  
 
ב   2003    התחפוה מ תוכנל תואכזה תפוקת   48 ל רתויה לכל העיבתה תשגה ינפל  ישדוח    12  ישדוח  .    
 
ב   2004 תוכנל תואכזה ליג    השירפה ליגל דמצוה ,    רמולכ  ראוה אוה .    ג    תיאופרה תוכנה יזוחא  ס




ה תונש עצמא דע   90    תורכתשהה רשוכ תעיבק  ילהת  שמנ   כ השולש    ישדוח  . איצמהל היה עבותה לע  
רושיא   ומעטמ יאופר  . רבע אוה   ר י דובעל ותונוכנו ורשוכ תא קדבש  ויא  , לבקמ אוהש  ות    לש הבצק
הדובע שפחמ  .  דובעל לגוסמ וניאש טלחוהש  דא יאכז השענ   ל תוכנ תבצק , ש ימו   היה  רוזחל לוכי
ק הדובעל י יפסכ דודיע לב    עויסו ל כ הדובעל הרזח   וג  וקיש יעוצקמ   .  
 
                                                  
1   ואר  :  תיתנש הריקס ) 2005 ( , ימואל חוטיבל דסומה  .    16
ב  תנש 1995   חנ ק  ק   יכנ תיילפא דגנ קוח )  (DDA  ידכ תשיג תא תונשל   עמה  יקיס  יכנל  .   שי קוחה יפל    
 דקמתהל  תלוכיב לש    יכנה  קר אלו   ב  היתולבגמ , בלתשהל  תוא דדועל ונייהד    הדובעה לגעמב  .
 השענ  בוליש  יכרד יתשב :  
 
1 .     הדובעה  וקמב תוחיטבה תמר תאלעה ו   הלחמ תפוקתב  יכנה רחא דומצ בקעמ  ידכ ל רשפאל   ה
ל רוזחל הדובע .  
 
2  .   ע י ד ו  ד  הנשה  להמב הבצק ילבקמ לגעממ תאצל  ישנא הנושארה   הבצק תלבקל  .  איה  החנהה
צמל יוכיסה  כמ רחאלש  או  הדובע  ֵ טק . הבייח וז תוינידמ    ל תוכנ תבצק עבות לכ התב  תתשה   יל
ש  הדובע שופיחל החמומ  ע שגפנ אוה ותרגסמב ) job   Worker .(    
 
ש וו היד  
 
 תוירקיע תומגמ יתש יפא י ונ תוינידמ תא    ה תוכנל תואכז   שב וו  היד  ורחאה רושעב .   ה תונש עצמא דע   90  
וינידמה  ת  תא  יאתהל התייה  הביבסה ) תויוכז ,    ייתרבח  יתוריש  , וכו הבצק  תמ '  ( תולבגמל  לש 
הכנה . הייסולכואה לש תונקדזהו  ומנ הלטבא רועיש עקר לע הרשפאתה וז המגמ  .   ה תונש עצמאמ   90  
  ליאו שגדוה     רוצה  תוכנה  ע  דאה תא  יאתהל ל הדובע תביבס  ,  תאזו ידכ    לודיגה תא  צמצל
ה תייסולכואב  יכנ ,   תוינכותהמ קיסהל  תינש יפכ /  יקוח /  תומרופר  להל וטרופיש . הלא     ודעונ ללככ  
ל איבה הו תודחוימה תולוכיה תא  ובשחב   תונווגמ   יכנה לש  היגוסל .  
 
1  .    תנשב 1993  הכנל תישיא הרזע תתל הדעונש תינויסינ תינכתב לחוה  ידכ רל וניכהל  י  וקמב  ויא     
 ותובלתשהל דע ותווללו ותדובע ה האלמ   ) הנש יצחכ  שמב  .(  
 
2  .    תנשב 1999   חנ ק  יכנ תיילפא דגנ קוח ק .  
 
3 .     עמ  יקיס  וקיסעהש  תקסעה  יגב הנידמהמ יוציפ ולביק  יכנ    .  הבוגב היה יוציפה  רכשל המלשה
 דא ותוא לש   תוכנ אלל   )  תנשב 2001 כ    50 הז רדסהל  יאכז ויה שיא  לא  .(  
 
4  .    תנשב 2003  הגהנוה   המרופר ואבצק  תמב  ת ש העגנ     יינורכ  יכנל ) יטואמ  ילבוסה  יכנ  ז ,    תועיגפ
תויחומ  , תושק תויסיפ תועיגפמ וא ( , ו  שי היפל איבהל  ובשחב     ליג תא .    
 
 
 ייווש  
 
ב  תנש 2004    המרופר הלבקתה ) הנוכמה   the 4
th revision  ( ש  תכרעמ לש יסנניפה בצמה תא  קשל הדעונ
  וקישה  תועצמאב עבל הנתינש הבצקל תפסות לוטיב תיאופר תוכנ יל לש    49% 40%  .  תאז  ע המלוש  
ל תדחוימ הבצק   ישקתמה שפנ ילוח תא להנל    יימוימויה  הייח  .   ויווש קוח לבקתה תאזמ דבל
 יכנל תויוכז .  
   17
ה המרופר    תישימחה ב לבקתהל הרומאש  להמ   2007 )  הנוכמה   the 5
 th revision (   תדעוימ    תיחפהל 20%  
  ישדחה הבצקה ילבקמ ברקמ )  תמועל 2003 (  ;  רתאל ב  דקומ יוליג     תונפהל ידכ תויולבגומ  ע  ישנא
ל  יתוריש  וקיש ;  רימחהל   תואכזה יאנתב  הבצקל   שמב חוטיב ימד  ולשת  וגכ 3   ינש  ) הנש תמועל (  ;
לטבל    ונתינש  ימולשת   וגכ קתו תפסות הבצק תלבקב  .  
 
דנלוה    
ב  תנש 1993 ,  תמרופר תרגסמב  disablement benefit claim , טובמה לע   ח  היה עובתל    תוכנ תבצק   ותב
הלחמ ימד תלבק   ) תוכנ תבצק תלבק   שענ אל ת דוע ה   יטמוטוא  פואב ת  .(  ייוניש ינש וסנכוה  כמ רחאל  
ב תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק :  
 
1  .     יריעצ הבצק יעבותל רשא  ישדח  ינוירטירק וגהנוה )  דע ליג דע 45  .(  
 
2 .     הרמחוה תוכנה תרדגה  .   רועישב הכנ רדגוה עבות   100%  דובעל לוכי וניא  א קר   ושב הדובע  )  רשאכ  
 אל  א אלמ רועישב הכנ רדגוה עבות  כל  דוק  היה לוכי הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל             
ול המיאתמש ( .  
     
     תנשב 1998     קותל סנכנ הדובעב  ילבגומ  ישנא לש שדחמ בולישל קוחה  , ו ויפל    תוכנה תעיבק  הלבגוה
ל   5  ינש   . ז  ע  תא  קוחה ה רזע קינע ה ל  יכנל  לו רוזח  בלתשה ב הדובעה קוש   וגכ   וקיש  ,  ידומיל   ו  עויס
ישיא רחא  .    
 
 תנשב 2001  תוינכותב ופתתשה  דודיעל   תקסעה   כ  יכנ   57 כו  יכנ  לא    50  יקיסעמ  לא  .  
 
 תנשב 2003   חנ ק  ק  יכנ תיילפא דגנ קוח .  
 
 
עש  יוצי ד תומרופר תגהנה  / תוינכות הכופה המגמ הרכינ  ,   ו  תבצק לבקל  ישנא ודדוע תוכרעמה היפל




 תנשב 1998 ש הבצקל תואכזב המרופר הגהנוה   הבייח  תוימוקמ תויושר קודבל   תא    תויורשפא   וקישה
ה תא  כו  עצי  יקוסיעה ה    ייק  הדובעה קושב ש ינפל  וכרע ל  דא תמאתהל  ינחבמ תוכנה תכרעמ .    קר
  א הש אצמנ  או  תקדבנ הקוסעת  ושל  יאתמ וניא מאתה ות תוכנה תכרעמל  .  
 






   18
תפרצ  
 
ב ה תונש  וס   90  לבקתה  ה  יכנ תקסעה דודיעל קוח  , ו  ויפל  יקיסעמה לע לטוה ,   ביצה רזגמב  ה   הו ירו
טרפב י ,   הדובעל לבקל    יכנ יפ לע    תוסכמ .  
   
הרא " ב  
 
מ     1984 דעו    1998   וסנכוה   המכ    יוניש קוחב  :    
 
ה ו  יאופרה יוסיכה בחר ש  יכנה וחטוב ויפל .  
 
 וושוה  מלאה תויוכז /  הנ ה  יכנ     ע  היתויוכז    ירחאה  יכנה לש .  
 
 הבחרוה תוכנה תרדגה   לוהוכלאו  ימס יעגפנל  ג .  
 
ב   1999 וחה קקחנ   ק "The Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act"  ותרטמש 




 תנשמ 1995 רכינ  ה  הרמחה   רקיעב  יאנתב הבצקל  יכנ  יכזמה  ייאופרה   ,  רמולכ  דוקפתב תוערפה
מ האצותכ תומרגנש הקע   ) (stress .  אל   ובשחב דוע ואבוה הביבסל רתי תושיגר וא תוישפנ תוערפה  .  
 
 ליבקמב ה הגהנו   ש תוינידמ  הדדוע הדובעל הרזח  .   ירקמב  הדובעב בלתשמ וניא הכנהש ל תנתינ ו  תפוקת 
 לש  ויסינ 3   ישדוח  ש הבצקל יאכז אוה  כלהמב  .  אל ותסנכהש יאנתב הבצקה תא לבקל  ישממ אוה
ע תרבו  יוסמ  ס   .  
 
לארשיבש הלוע ליעל רומאה לכמ    ייונישה /  תובטה  בורב וקינעה  ורחאה רושעב וגהנוהש תומרופרה
 יכנל  . שב טוקנל  מאמה רכינ תורחאה תונידמב תאז תמועל י חא לש בול ת ה תולועפהמ רתוי וא  הלא :  
 
1  .   ידי לע  ה הדובעה לגעמב  יכנ ריאשהל    לומגת    ייוציפו  יצירמת ידי לע  הו    ונתינש   יקיסעמל
 תקסעה לע ;  
 
2  .   תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ תאצל  ישנא דדועל ;  
 
3  .   רימחהל  היניב הבצקל תואכז יאנתב     לשמל  ייאופר  יאנתב  ,   וגכ ולבגומ לש תורדגהב וי ת ,  
ליג  וגכ  ייאופר אל  יאנתבו .  
   19
 הקיקח ייוניש הדימ וזיאב /  תונידמה וטקנש תומרופרה  תונושה  ינותנב  יפקתשמ ?  להל    יי  הקיזה  חב
  יב  יקוחה /   יבל וגהנוהש תומרופרה  הלטבאה ינותנ הו תוכנ תבצק ילבקמ ירועישב לודיג  רושעב 
 ורחאה   –    תדבועה הייסולכואה  קיהב ולחש  ייונישה עקר לע תאז ) ב ינ   64 15  .(  
 
   20
ינותנ עקר    ב  ימוחת הלטבאו תוכנ  , 20041995  
 
 לש חותינמ סופד י תיללכה הייסולכואב לודיגה  מב  תוושומה תוניד  , תייסולכואבו  יכנה תייסולכואב  
הלטבא תבצק ילבקמ  הב    תונמתסמ   תודחא תומגמ .  
 
 חולב  ויע 1 תיללכה היסולכואב לודיג ירועיש לע  ינותנ גיצמה    דמלמ ללככש   לארשיב לודיגה  בר  רתוי 
מ  רשא הקירמאב  הו הפוריאב  ה תוושומה תוצראב  .  לש עצוממ לודיג רועיש לארשיב 2.6% ב  הנש  ,
ב זוחאמ  טק לודיג רועיש תמועל  הפוריא תוצרא עברו זוחאו   הראב " ב הדנקבו  .    
 
מ  חול 2 ,  יכנ ירועיש לע  ינותנ גיצמה  ,   תוירקיע תומגמ יתש לע קיסהל  תינ  .  הפוריא תונידמ דחא דצמ
 תונייפואמ ללככ הדיריב תוכנ תבצק ילבקמ ירועישב  . הראב  ג  " ב    וז המגמ  תטלוב  תנשמ 2003   או 
רתיב תאש   .  תנייפואמ לארשי  תמועל לודיגב    יכנה רועישב  ,  תנשמ לודיגה  א  ג 1997    היה רתוי  ותמ  .  
 
 חולב  ויע 3  , הלטבא ירועיש לע  ינותנ גיצמה  ,  רומאל תומודה תומגמ לע דמלמ  לע  יכנה ירועיש :  דועב 
 תרכינ הפוריא תונידמ בורבש הדירי רועישב  הלטבאה י , הכופה המגמ תרכינ לארשיב  ,   ש ל רועיש היפ  י
הלטבאה   לוע  י .  
 
הלטבאה תורדגהב  ג ומכ תוכנה תורדגהב תודיחאה רדעה תורמל     הב תונידמ תושמתשמ  ,   וחבל הסננ 
וזיאב   תוינידמה הדימ / תומרופרה /  יקוחה   גוהנה  י   לכב    כא תונידמהמ תחא   פקתשמ  י    ינותנב .    
 
לארשי   
 
 תרכינ  נמוא לע י הי   תיללכה הייסולכואה לודיגב תדמתמ ,   אכ  רומ  עצוממב %   2.6 הנשב   ,   א  לודיגה
תייסולכואב    יכנה   הובג אוה   הברהב    תיללכה הייסולכואב לודיגהמ –  עצוממב  6.3%  הנשב  )  וח    
מ הדירי   לודיגב    תנשמ 2003 .(  
 
לע תרכינ י הי   תדמתמ   הלטבאה רועישב , ה  עיגמ   ל   10.4% ב    2004 .   
 
רשפא יא לע עיבצהל    קמ רועישב לודיגל הלטבאב לודיגה  יב רשק תוכנ תבצק ילב .  
 
יתקיחתה בצמה תקידבמ , ליעל חתונש יפכ   ,  יא לארשיב יכ הלוע   תוינידמ   התרטמש   תיחפהל   תא   ה לודיג  
דימתמה     יכנ לש מ  וח  הרמחה ב  תיאופרה תואכזה  ס ש וה הלח   ב   2004  ,   יוצי  א ש תעפשה ה    היהת
תוושומה  ינשה חווטל רבעמ תרכינ  .    21
הינטירב  
 
לודיג   לק     ב א ו סולכ י  הי תיללכה ,   עצוממב   %   0.5   הנשב .  
 
 רכינ לודיג   ב תייסולכוא    יכנה ,   עצוממב   0.65% הנשב   ,  רבעמ רתוי תצק לודיגל   ב א ו סולכ י הי תיללכה  .     ע
 תאז ה תחפ לודיג    יכנה תייסולכואב     ינשב 1999 1995   ילילש לודיג ידכל דע  .  תנשמ 2000    תנמתסמ
 ירועישב תויתדונת .    
 
ליבקמב הרכינ    התחפה    תדמתמ רועישב באה י הלט מ    9% ב    1995 ל    5% ב    2004 .  
 
מ הגהנוהש השדחה תוינידמה תא  יפקשמ הלא  ינותנ   1995 ,   ש ב ראשיהל  יכנ דדועל שי היפל הדובע .  
 
ש וו היד  
 
לודיג   לק   אב ו יסולכ י ה תיללכה  ,   עצוממב   0.4% הנשב  .  
 
לודיג    יכנה תייסולכואב   דע   תנש   1995 .   דעו וז הנשמ    תנש 2000     מתסמ אל לודיג  .  רבעמ  תנשל 2000   יא 
 ינותנ ונידיב .  
 
   ליבקמב תרכינ   הלטבא ירועישב תדמתמ הדירי     מ   1996 .  
 
 ינותנ   הלא    יפקשמ    תא ה תוינידמ   התרטמש    צמצל    תא רפסמ   ילבקמ   תבצק   תוכנ    תוא דדועלו  
בלתשהל   קושב    הדובע .  
 
 ייווש  
 
לודיג   לק   אב ו יסולכ י ה ,   עצוממב   כ   0.6% הנשב  .    
 
לודיג   דימתמ   תייסולכואב    יכנה   ה הבר   המ רתוי לודיג   ה לש  הייסולכוא תיללכה , עצוממב    כ   4.8%   הנשב  
)   יב 2004 1998 .(    
 
אל   תרכינ   המגמ    תקהבומ ל רשא רועיש י   ה הלטבא .  
 




דנלוה תייסולכואב לודיגה רועיש     יב ביצי 2004 2000   –   וללה  ינשהמ תחא לכב זוחא תיצחמכ .  
 
ה  ינותנ   ה  ייקלח    אל  ירשפאמ    חותינ תא .    22
קרמנד  
 
לודיג   לק   אב ו סולכ י הי תיללכה  ,   עצוממב     0.15% הנשב  .  
 
 לודיגה רועיש תייסולכוא    יכנה   דרויו  לוה   הדמתהב  , ו  תנשמ 1999    א אוה   ילילש .  
 
תולק תודונת הלטבאה ירועישב  .  
 
תוינידמה   מנדב  קר  רשא  האור רומאכ   תא   ה דמעומ   ל  תלבק תבצק    תוכנ לכ  דוק   דבועכ   לאיצנטופ י   קרו  
כ ררבתמש    אוהש וניא   לוכי   דובעל    ושב   הדובע ,   בשחנ אוה   דמעומ   תוכנ תבצקל    כא     ינותנב תפקתשמ 




ייסולכואב לודיג תמגמב  יחבהל  תינ ה  תנשמ  1998   ליאו  ) וח במ     2001 בו    2004 ( , מ    0.26% ל    0.63%  
המאתהב  . תוביצי הרכינ ומדקש  ינשב   הייסולכואה לודיגב ,   כ עבר  זוחא  ב הנש לכ  .  
 
הרא " ב  
 
ה  לודיג ב א ו יסולכ י ה    תיללכה הובג   רתוי   הזמ   לש   תונידמ   הפוריא ,   עצוממב   כ   1.35% הנשב  .  
 
 לודיג רכינ   תייסולכואב    יכנה   דע   תנש   2000 ,   עצוממב   כ   10.1%   הנשב ,  רשאכ  תנשמ   2001     ליאו רכינ ה  
לודיג ידכל דע לודיגב הדירי   נשב ילילש  ת   2003 .  
 




ה לודיג   ב א ו יסולכ י ה    תיללכה המוד   הזל   לש   הרא " ב  ,  עצוממב כ   1.2% הנשב  .  
 
לודיג   ילילש    יכנה תייסולכואב   דע   2001 ,   כ עצוממב     1.1   הנשב .   ב לחה  תנש 2002     מתסמ לק לודיג .  
 
ליבקמב   ב הלק הדירי תנמתסמ ירועיש   ה הלטבא  להמב    ה  ינשה תוושומ .  
 
דע    תנש 2002   תא  ינותנה  יפקשמ   ה תוינידמ   ש  הרימחמה ב יאנת   תואכזה   תבצקל    תוכנ  תא  ג ומכ
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הרא " ב  
 
הדנק  
                   
1995  2,983 ** 37,538 ** 5,409 ** 5,782   ..   3,526 ** 37,784 * * 174,237 * * 19,820 * *
1996   2.4   0.32   0.13   0.10   ..   0.41   0.26   0.75   1.14  
1997   1.3   0.31   0.22   0.10   ..   0.20   0.27   2.06   1.14  
1998   1.3   0.35   0.32   0.30   ..   0.14   0.26   1.45   0.98  
1999   4.8 ***    0.55   0.37   0.50   ..   0.11   0.33   1.39   1.09  
2000   4.6 ***    0.66   0.49   0.50   0.57   0.11   0.61   1.37   1.23  
2001   2.6   0.67   0.50   1.10   0.55   0.14   0.43   1.32   1.39  
2002   2.6   0.60   0.53   1.00   0.53   0.08   0.61   1.29   1.46  
2003   2.1   0.65   0.55   0.90   0.50   0.06   0.63   1.24   1.20  
2004   2.1   0.64   0.51   0.80       0.57   0.11   0.31   1.26   1.21  
   .. רסח  ותנ .     
  *   לע  לארשי  שו וו  היד   ינותנ וגצוה לע    ינב 6418 .  
**  ב הייסולכוא   יפלא .  

























הרא " ב  
 
הדנק  
                   
1995   6.2   2.9   12.0 *   17.0 *   6.0   *   ..   0.0   5.7   ..  
1996   11.2   1.1   0.0   ..   0.5   8.5   0.1  
1997   7.1   0.9   0.0   ..   0.4   6.7   2.2    
1998   6.9   0.3   0.0   4.2   0.1   11.4   1.6    
1999   6.3     0.5   0.0   4.6  
5.0 **  
0.4    
2.0 **  
14.0   0.0  
2000   6.4   0.2   ..   5.0   ..   2.0     ..   14.2   1.5    
2001   5.2   1.2   ..   4.0   ..   1.6     ..   12.7   1.5    
2002   5.7   0.9   ..   5.2   ..   0.9     ..   3.5   0.7  
2003   4.5   1.5   ..   6.0   ..   0.3     ..   17.2     1.9  
2004   3.2   ..   ..   4.6   ..   0.2     ..   ..   1.3  
 .. רסח  ותנ .     
 *   יב לודיג   ינשה 19951990   .  
 **  ינשה  יב לודיג   19961991 .  
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1995   6.9   8.5   7.7   3.3   7.0   6.8   11.1   5.6   9.6  
1996   6.7   8.0   8.1   3.7   6.6   6.3   11.6   5.4   9.7  
1997   7.7   6.9   8.0   4.1   5.5   5.3   11.5   4.9   9.2  
1998   8.6   6.2   6.5   3.6   4.1   4.9   11.1   4.5   8.4  
1999   8.9   5.9   5.6   3.1   3.1   4.8   10.5   4.2   7.6  
2000   8.8   5.4   4.7   2.7   2.6   4.4   9.1   4.0   6.8  
2001   9.4   5.0   4.0   2.5   2.0   4.3   8.4   4.7   7.2  
2002   10.3   5.1   4.0   2.9   2.3   4.6   8.9   5.8   7.7  
2003   10.7   5.0   4.9   4.1   2.4   5.6   9.5   6.0   7.6  
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תוצלמהו תונקסמ  
 
  מ ב וללכנש  יירקיעה  יאצממה חול   4   הלאה תונקסמה תולוע  להלש :    
 
1  .    תרכינ ב תונוש י תואכזה תעיבקב  יברועמה  ימרוגה בכרהב תונידמה    . תאז  ע   לכב  תונידמה 
יופצכ , אפור תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  ילהתב ברועמ   ,   עטמ  או יארחאה  וגה  עטמ  א
עבותה  ,  הינש  עטמ  יתיעלו . קוסעת  עוי ברועמ תונידמה בורב  ה  ילהתב  תואכזה תעיבק  , רשאכ   
 לארשיב עמה  ימרוגה  וקיש דיקפ קר  יללוכ  ילהתב  יברו  , תועיבת דיקפו אפור .    
 
2  .   ה   ס  תעיבקל רכתשה רשוכ יא תו    עבקנש ב   יב חווטב ענ תוכנ תבצק עבותה רובע 15% ל    100%  .  
 
3 .     דובעל רתיה הבצקה לבקמל  תינ תונידמה תיברמב  ,  ימיוסמ  יאנתב הנתומ אוה  קלחב יכ  א  ,
ירקיעה   בש   ה ה תמרב התחפה אוה הבצק .  
 
 חול 4  :   יירקיע  יאצממ תורחבנ תונידמב האוושההמ  




 יא  ס
 רשוכ
תורכתשה  
)  יזוחא (
אפור    דבוע
ילאיצוס  
  עוי







)  כ / אל (  
               
לארשי   60%    כ    כ        כ    כ  
הינטירב   100%    כ      כ       אל  
הידווש   25%    כ          כ   אל  
 ייווש   40%    כ      כ        כ  
דנלוה   15%    כ      כ    כ      כ  
קרמנד   50%    כ          כ    כ  
תפרצ   66%    כ     גו  כ
גולוכיספ  
 כ        כ  
הרא " ב   100%    כ      כ      כ   ..  
הדנק   *..    כ          כ    כ  
* עודי אל  .  
 
ב הקיקחה תמגמ בור   תונידמה    איה ליעל וחתונש  צמצל   רפסמ תא   מ ילבק    תוכנ תבצק תועצמאב  
רמחה ה   ב תואכזה יאנת   וא   תועצמאב   דודיע    יכנה   הל הדובעה חוכב  תתש  ,  איה תחוורה הסיפתה  כש
שיש   ותלבגמ תא אלו הכנה לש ידוקפתה לאיצנטופה תא שיגדהל  . תשגדהל יוטיב   בלתשהל הכנה תלוכי  
מב תוארל  תינ הדובעה לגעמב  יזכרמה ודמע  לש קוסעת  עוי ה יבק  ילהתב   תיברמב הבצקל תואכזה תע
תונידמה  .  והז  דא     ע  דאה לש ירוישה ורשוכ תא תומאותה הדובעה תומוקמ לש עציהב איקבה
תוכנה . קוסעת  חבמ ללוכ וניא תורכתשהה רשוכ תעיבק  ילהת לארשיב  ה  , ש  לאיצנטופה עבקנ ויפ לע  26
 הדובעה קוש לש ב הכנה רובע  .  כ ומכ    הקיקחה לארשיב  ,  תוחפל דע    תנש 2004 ,    הרפיש  תא  תואכזה יאנת
 תלבקל תוכנ תבצק  , בו ל דוחיי רתויב  ישקה  יכנ .    
 
 
 הנמאנ  יפקשמ הריקסב ואבוהש  ינותנה ללכ  רדב   תונידמהמ תחא לכב הגוהנה תוינידמה תא   –  
 תוכנ תבצקל תואכזה יאנתב הלקה רמולכ  האיבה תוכנ תבצק ילבקמ רפסמב לודיגל  .  תאז תמועל
 הב הרמחה   מה תוינידמ  גו ב  ישנא תראשה תדדוע ה לגעמ  הדובע ה הבצקל  יאכזה  קיה תא התיחפ  .
מגודל הינטירבב ה   ו ה תונש עצמא דע   90  תוינידמה    יכנה לע לקהל התייה הגהנוהש )   עטמ היה אפורה
הכנה  כו  הדובע שופיח  להמב הבצק לבקל היה  תינ   .(   ינותנה  וז הפוקתמ  לע  יעיבצמ  רועישש  כ
וכנ תבצק תלבקב לודיגה כב  כתסה ת   3% מ הברה הנשב  ל רבע הייסולכואה לש יעבטה לודיג  .  עצמאמ
ה תונש   90  תואכזה יאנת ורמחוה  ליאו  ) ל אפורה אמגוד   עבותה  עטמ אלו ימואל חוטיב  עטמ היה  .
 תלבק  כו יאופר קר אלו ידוקפת  חבמב התנתוה הבצק (  .  הדובעל תאצל ודדוע הלא  ישנא ליבקמב
ב עוי תרזע   קוסעת  ה  . ותנה  רועיש יכ  כ לע  ידמלמ  ינ  תנשל דע תוכנ תבצק ילבקמ 1999  דע תחפוה 
ילילש לודיג ידכל , הייסולכואה לש יעבטה לודיגה תא רתוי וא תוחפ  קשמ לודיגה זאמו  .       
 
מגוד ה  ראשה  יב תדמלמ תאז    עוי לש יזכרמה דיקפתה לע לש ובוליש  ילהתב הדובעה קושל החמומ  
 תולבגומ  ע  דא בעה לגעמב הדו . הזכש  עוי לש ותללכה לע  ילמהל  וקמ שי וז חורב    ב  ברועמה תווצ
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